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 چکیده
 انشعاب محل و بوده كشيده تاج داراي مبتلا دندان كه است دنداني ناهنجاري يك تارودنتيسم ه و هدف:مقدم
در مورد شيوع تارودنتيسم در مناطق مختف كشورمان مطالعات كمي  آپيكالي جابجا مي شود. جهت در ريشه ها
در  يجيتالد يكپانورام يها يشهدر كل مولر تارودنت يها دندان يوعشانجام گرفته است. هدف از اين مطالعه، تعيين 
 بود. 1392در سال  ينو قزو يكرج، سار يه،اروم يشهر ها
قرار  يمورد بررس يشهكل 1122بود. تعداد  يليتحل-يفيو از نوع توص يمطالعه مقطع يكمطالعه  ينا روش کار:
تشخيص  .نددش يبررس يوگرافيراد يرثبت شده سپس تصاو يشههر كل يكدموگراف ياتگرفت. ابتدا خصوص
  انجام گرفت. شيفمن و چننل شاخص تارودنتيسم طبق ها دندانتارودنتيسم 
 12/5مقدار  ينكه از ا يددرصد برآورد گرد 71/7مورد مطالعه  هايدر شهر يسمتارودنت يوعش ميانگينیافته ها: 
 و  دار نبود يمعن يتو جنس سميوجود تارودنت بين ارتباط. بود ها درصد مربوط به زن 92/1درصد مربوط به مردها و 
 ).P<5/55( درصد نيز در سمت راست فكين مشاهده گرديد ( 25/5درصد تارودنتيسم در سمت چپ فكين و  11/5
 51/1 ودرصد نيز در ماگزيلا مشاهده گرديد. اين اختلاف معني دار بود  93/5درصد تارودنتيسم در منديبل و  39/5
). شيوع <P5/55درصد نيز در دندان مولر اول مشاهده گرديد ( 32/1وم و  درصد تارودنتيسم در دندان مولر د
درصد  51/7 .بود درصد 29/2و  71، 19/1، 51/9يه، ساري، قزوين و كرج به ترتيب ارومهاي در شهرتارودنتيسم 
 درصد نيز هايپرتارودنت بود. 3/7درصد از نوع مزوتارودنت و  7/3تارودنتيسم از نوع هيپوتارودنت، 
شهرهاي در در مطالعه حاضر شيوع تارودنتيسم نسبتاً بالا بوده و اختلافي معني دار بين زنان و مردان  تیجه گیری:ن
ميزان شيوع تارودنتيسم در دندان مولر دوم نسبت به مولر اول و ماگزيلا  مورد مطالعه از اين نظر مشاهده نشد.
بود. بيشترين شيوع شدت تارودنتيسم از نوع هيپوتارودنت بود. نسبت به منديبل به طور قابل توجهي به ترتيب بالاتر 
 در طرح درمان اين نوع آنومالي مخصوصاً در درمان ريشه بايد مد نظر قرار گيرد. مطلباين 
 تارودنتيسم، شيوع، آنومالي کلید واژه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 Background: Taurodontism is a dental abnormality, in which afflicted tooth has long crown 
and root branches move in apical direction. Less studies has been done in Taurodontism 
prevalence in different parts of our country. The purpose of this study was to determine the 
prevalence of taurodont Molar teeth in digital panoramic images in Urmia, Karaj, Sari and 
Qazvin in the year 2013.   
Methods: This study was descriptive and cross sectional research. In which 1184 images 
were investigated. At first, the demographic characteristics of each plate were registered and 
then radiographic images were investigated. Taurodontism diagnosis was done by 
Shifman&Chanannel Taurodontism index.  
Results: prevalence of Taurodontism was 27.7% in studied cities. From this amount 14.5% 
was male and 13.2% was female. There was no significance relationship between 
Taurodontism and gender (P>0.05). 36.5% of Taurodontism was seen in mandible and 63.5% 
was founded in maxilla. This difference was significant (P<0.05). 48.5% of Taurodontism 
was seen in the left side of the jaws and 51.5% was seen in the right side (P>0.05). 80.8% of 
Taurodontism was seen in the second Molar and 19.2% was seen in the first Molar (P<0.05). 
Taurodontism in Urmia, Sari, Qazvin and Karaj was 20.3%, 32.4%, 27% and 31.1% 
respectively. 85.7% of taurodontism was hypotaurodont, 7.6% was mesotaurodont and 6.7% 
was hypertaurodont. 
Conclusions: In present study Taurodontism was relatively high and there was no significant 
difference between male and female and among studied cities. Prevalence of Taurodontism in 
second Molar was higher than first Molar and in maxilla higher than mandible. 
Hypotaurodont was prevalence in Taurodontism. This cases should be noted in treatment of 
this kinds of anomaly specially root treatment.   
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